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Weber (Karl), Die Formierung des Elsass im Regnum Francorum. Adel, 
Kirche und Königtum am Oberrhein in merowingischer und frühkarolingischer 
Zeit, Ostildern, horbecke, 2011 (Archäologie und Geschichte. Freiburger 
Forschungen  zum  ersten  Jahrtausend  im  Südwestdeutschland,  19),  IX-
262 p. et un CD-Rom.
K. W. a soutenu en 2005 à  l’université de Fribourg-en-Brisgau, sous 
la  direction  de h. Zotz,  une  thèse  consacrée  aux  débuts  de  l’histoire 
d’Alsace,  aux  époques  mérovingienne  et  carolingienne,  et  c’est  cette 
thèse  qui  est  publiée  aujourd’hui.  L’auteur  rappelle  les  origines  de 
l’Alsace, divisée en deux cités, celle des Triboques et celle des Rauriques, 


































d’un  duc.  La  troisième  génération  des  Étichonides,  en  particulier  avec 
le  comte  Eberhard, marqua  un  net  rapprochement  avec  les  Pippinides, 
devenus entretemps  la grande puissance du monde franc L’Alsace,  il est 




Le  récit  que  donne  K. W.  de  tous  ces  événements  est  clair  et  bien 
















Hammes (Barbara), Ritterlicher Fürst und Ritterschaft. Konkurrierende 
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courant  historiographique  particulièrement  riche,  centré  sur  la  culture 
chevaleresque  et  la  curialité,  autrement  dit,  l’ensemble  des  relations 
